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Peran produser dalam program siaran Double Trouble di radio DJFM 
adalah topik yang penulis angkat dalam laporan kerja praktik, pelaksanaan kerja 
praktik dimulai dari 2 September-1 November 2019. Sejauh ini, radio DJFM 
Surabaya dengan gelombang 94.8 fm sudah berhasil melakukan tugasnya 
dalam menyampaikan berita dan informasi sesuai kaidah jurnalistik radio. 
Mulai dari penggunaan bahasa tutur yang berfungsi agar pendengar dapat 
mudah mencerna informasi dan berita yang disampaikan hingga melakukan 
proses pencarian berita, pemilihan berita yang menarik, mengelola sebuah 
berita, dan menyiarkan berita secara menarik, yang terkadang di kemas dengan 
cara yang lebih menghibur. Penulis ditempatkan pada bagian produser, dimana 
sesuai dengan konsentrasi pembelajaran yang diambil yaitu konsentrasi media. 
Penulis bertugas untuk memproduseri sebuah program siaran radio, dengan tiga 
tahap terpenting dalam sebuah produksi yang terdiri dari pra-produksi, 



















 The role of the producer in the Double Trouble broadcast program on DJFM 
radio is a topic that the author publishes in a practical work report, the implementation 
of the work starts from September 2 to November 1, 2019. So far, DJFM Surabaya 
radio with 94.8 fm has been successful in delivering news and information according 
to the rules of radio journalism. Starting from the use of language that functions so that 
listeners can easily digest the information and news conveyed to carry out the process 
of searching for news, selecting interesting news, managing news, and broadcasting 
news in an interesting way, which is sometimes packaged in a more entertaining way. 
The author is placed in the producer section, which is in accordance with the learning 
concentration taken, namely the concentration media. Writers are important for 
producing a radio broadcast program, with the three most important stages in a 
production consisting of pre-production, production, and post-production. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
